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Vierte Satzung zur Änderung der Prüfungsordnung 
der Universität Karlsruhe (TH) für den Diplomstudiengang Informatik 
 
vom 29. April 2010 
 
 
 
Aufgrund von § 10 Abs. 2, Ziff. 6 und § 20 des Gesetzes über das Karlsruher Institut für Techno-
logie (KIT-Gesetz - KITG) in der Fassung vom 14. Juli 2009 (GBl. S. 317 f) sowie § 8 Abs. 5 und 
§ 34 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen in Baden-Württemberg (Landeshochschulge-
setz - LHG) in der Fassung vom 1. Januar 2005 (GBl. S. 1 f) hat der Senat des Karlsruher Insti-
tuts für Technologie (KIT) am 22. Februar 2010 die folgende Satzung zur Änderung der Prü-
fungsordnung für den Diplomstudiengang Informatik vom 28. Dezember 1989 (Amtliche Be-
kanntmachung der Universität Karlsruhe (TH) Nr. 4 vom 30. März 1990), zuletzt geändert durch 
Satzung vom 11. März 2004 (Amtliche Bekanntmachung der Universität Karlsruhe (TH) Nr. 23 
vom 17. März 2004), beschlossen. 
 
Die Präsidenten haben ihre Zustimmung am 29. April 2010 erklärt. 
 
 
Artikel 1 
§ 16 Abs. 5, S. 1 wird geändert und lautet wie folgt: 
„Eine schriftliche Prüfung in einem Pflichtfach dauert mindestens eine Stunde.“ 
 
Artikel 2 
(1) Diese Änderungssatzung tritt zum 1. April 2010 in Kraft. 
(2) Studierende, die ihr Studium des Diplomstudienganges Informatik auf der Grundlage einer 
älteren Prüfungsordnung aufgenommen haben, können auf schriftlichen Antrag an den Prü-
fungsausschuss ihr Studium nach den Regelungen der zum 1. April 2010 in Kraft getretenen 
Änderungssatzung fortsetzen.  
 
 
 
Karlsruhe, den 29. April 2010 
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